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報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：GLP-1 receptor agonist, liraglutide, ameliorates hepatosteatosis induced by anti- 
     CD3 antibody in female mice 
     （GLP-1受容体作動薬リラグルチドは雌性マウスにおける抗CD3抗体誘導性肝 
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